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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan 
belajar terhadap hasil belajar. 2) Untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru 
dalam mengajar terhadap hasil belajar. 3) Untuk mengetahui pengaruh 
kedisiplinan belajar dan kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil belajar. 
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali yang 
berjumlah 140 siswa, dengan jumlah sampel 100 siswa. Teknik pengambilan data 
yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, dan uji R2. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda diperoleh garis persamaan 
regresi Y = 49,485 + 0,404.X1 + 0,187.X2, yang berarti bahwa hasil belajar 
dipengaruhi oleh kedisiplinan belajar dan kreativitas guru dalam mengajar. 
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan: 1) Kedisiplinan 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Hasil belajar. Hal ini 
berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui nilai thitung > ttabel yaitu  6,028 > 1,985 
dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) Kreativitas guru dalam 
mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Hasil belajar. Hal ini 
berdasarkan hasil perhitungan  uji t diketahui nilai thitung > ttabel yaitu 2,383 > 1,985 
dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,019. 3) Kedisiplinan belajar dan 
Kreativitas guru dalam  mengajar berpengaruh positif terhadap Hasil belajar. Hal 
ini berdasarkan hasil perhitungan uji F diketahui nilai Fhitung > Ftabel sebesar 60,117
> 3,090 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, berarti 
kedisiplinan belajar dan kreativitas guru dalam mengajar secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Berdasarkan  hasil perhitungan 
diperoleh nilai R2 sebesar 0,553 berarti 55,3%  hasil belajar siswa dipengaruhi 
oleh variabel kedisiplinan belajar dan kreativitas guru dalam mengajar, sisanya 
34,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti. 
 
Kata kunci: Prestasi Belajar, Kedisiplinan belajar dan Kreativitas guru dalam 
mengajar 
